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Skripsi ini berjudul : “Pengaruh Strategi Penetapan Harga Terhadap
Loyalitas Konsumen di Rifa Swalayan Garuda Sakti Pekanbaru Menurut
Ekonomi Islam.”
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengamatan penulis mengenai strategi
penetapan harga di Rifa Swalayan, penetapan harga barang pada usaha swalayan
ini yang dapat dikatakan mahal, tetapi menyebabkan jumlah pelanggan swalayan
tersebut masih ramai akan pengunjungnya.
Rumusan masalah penelitian ini yaitu apakah strategi penetapan harga
berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen pada Rifa Swalayan. Serta
bagaimana pandangan Ekonomi Islam terhadap penetapan harga di Rifa
Swalayan.
Penelitian ini dilaksanakan di Rifa Swalayan Garuda Sakti Km3 No. 15
Pekanbaru. Populasinya seluruh konsumen Rifa Swalayan. Sedangkan sampel
penelitian ini adalah konsumen Rifa Swalayan yang berjumlah 98 orang pada
tahun 2014. Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah observasi, kuiseoner (angket) dan studi pustaka.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah strategi penetapan harga
pada Rifa Swalayan berpengaruh signinifikan terhadap loyalitas konsumen. Serta
bagaimana pandangan Ekonomi Islam terhadap strategi penetapan harga yang
diterapkan oleh Rifa Swalayan Garuda Sakti Pekanbaru.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sedang
antara variabel harga terhadap loyalitas konsumen pada Rifa swalayan Pekanbaru.
Hal ini dapat dilihat dari nilai korelasi sebesar 0,521.
Dari hasil uji validitas dan reliabilitas diketahui bahwa hasil yang didapat
lebih besar dari nilai yang ditentukan (validitas (0,374) dan reliabilitas (0,179)
maka dapat dikatakan datanya valid dan instrumennya reliabel.
Dari hasil analisis regresi sederhana diketahui bahwa 27,1 % loyalitas
konsumen di Rifa Swalayan Pekanbaru dipengaruhi oleh harga.
Selanjutnya dengan menggunakan uji t, maka hipotesis diterima apabila t
hitung > ttabel. Adapun t hitung dari variabel X adalah sebesar 5,979 dan nilai t tabel
1,985. Karena t hitung > ttabel maka dengan demikian terdapat pengaruh harga yang
signifikan terhadap loyalitas konsumen.
Setelah melakukan penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa harga
berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen di Rifa Swalayan Pekanbaru.
Tinjauan Ekonomi Islam dengan adanya penetapan harga barang
terhadap loyalitas konsumen pada Rifa Swalayan Garuda Sakti Pekanbaru, tidak
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